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Resumen
En este estudio de caso se analiza, desde una perspectiva educativa, la influencia del uso 
de una tableta y las aplicaciones en el desarrollo del lenguaje y la comunicación de un niño 
que presenta trastorno del espectro autista. Como primera fase de este estudio observacio-
nal, se diseñó y se creó un catálogo de aplicaciones para fomentar el desarrollo de la 
comunicación y el lenguaje de un alumno de aula abierta del CEIP San José de Calasanz, 
de Yecla (Murcia). Posteriormente, se diseñaron, se implementaron y se evaluaron dieciséis 
actividades enriquecidas con el uso de aplicaciones y una tableta. En esta experiencia 
innovadora, se ha podido comprobar que el alumno participante ha progresado en los 
prerrequisitos previos del lenguaje, la intención comunicativa y su conducta. Sin embargo, 
no se ha visto mejorada la imitación de gestos y acciones ni el uso de protodeclarativos.
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Resum. Estudi de cas de la influència de l’aprenentatge mòbil en el desenvolupament de la 
comunicació i el llenguatge en un nen amb TEA
En aquest estudi de cas, s’hi analitza, des d’una perspectiva educativa, la influència de l’ús 
d’una tauleta tàctil i les aplicacions mòbils en el desenvolupament del llenguatge i la 
comunicació d’un nen que presenta trastorn de l’espectre autista. Com a primera fase 
d’aquest estudi observacional, es va dissenyar i crear un catàleg d’aplicacions per fomentar 
el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge d’un alumne d’aula oberta del CEIP 
San José de Calasanz, de Iecla (Múrcia). Posteriorment, es van dissenyar, implementar i 
avaluar setze activitats enriquides amb l’ús d’aplicacions i una tauleta. En aquesta experièn-
cia innovadora, s’ha pogut comprovar que l’alumne participant ha progressat en els pre-
requisits previs del llenguatge, la intenció comunicativa i la seva conducta. No obstant 
això, no s’ha vist millorada la imitació de gestos i accions ni l’ús de protodeclaratius.
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Abstract. Case Study of the Effect of M-Learning on the Communication and Language 
Development of a Child with ASD
This case study analyzes the effect of using a tablet and apps on the communication and 
language development of a child with autism spectrum disorder (ASD) from an educa-
tional perspective. In the first phase of this observational research, a catalog of apps was 
designed and created to promote the development of communication and language in a 
student of the open classroom at the San José de Calasanz Pre-School and Elementary 
School of Yecla, Murcia. Sixteen activities enriched through the use of apps and a tablet 
were subsequently designed, implemented and assessed. As a result of this innovative expe-
rience, the student’s language prerequisites, communicative intention and behavior 
improved. However, the imitation of gestures and actions and the use of protodeclaratives 
did not improve.
Keywords: mobile learning; autism spectrum disorders; special education
1.  Un modelo inclusivo de atención a la diversidad.  
El caso de las aulas abiertas
En las últimas décadas, la mayoría de los países ha reconocido la importancia 
del principio de educación inclusiva como mecanismo para ofrecer una esco-
larización basada en la equidad a todo el alumnado, tratando de adaptar sis-
temas y estructuras para satisfacer necesidades reales. 
Es un proceso estrechamente relacionado con la transformación profunda 
de los sistemas educativos y basado en el apoyo a la defensa de la dignidad y 
la igualdad de todos los alumnos, desde el reconocimiento y el respeto de la 
diversidad (Sandoval, Simón y Echeita, 2012). En este sentido, Arnaiz (2006) 
considera que el fin último de la escuela inclusiva es luchar contra cualquier 
forma de exclusión asociada al contexto social o político, a la pobreza o a la 
discriminación por ser mujer, mediante una educación con igualdad de opor-
tunidades y de manera equitativa. Estos principios son la base de la calidad y 
de la eficiencia de la respuesta docente ante cualquier colectivo. 
En los últimos años, esta preocupación se ha visto reflejada en la prolife-
ración de políticas de inclusión educativa, debido al progresivo reconocimien-
to de esta por parte de organismos internacionales, gobiernos y reformas 
educativas (Torres y Fernández, 2015). De esta manera, la inclusión educa-
tiva constituye uno de los principales puntos de partida que debería liderar y 
guiar la práctica docente del siglo xxi. En este gran proyecto, se trata de 
construir una educación que potencie la participación y el aprendizaje equi-
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tativo (Barrio, 2009). Por ello, es necesario que todos los elementos del sis-
tema pedagógico se articulen y funcionen de manera conjunta para contribuir 
de manera convergente a alcanzar el fin previsto (Sandoval, Simón y Echeita, 
2012).
Autores como Echeita (2011) señalan que, en España, la inclusión sigue 
siendo más un reto que una realidad, ya que no se han eliminado las barreras 
que limitan el derecho de una educación de calidad para todos los alumnos, 
incluyendo a aquellos con necesidades educativas especiales. De otro lado, en 
el informe de la plataforma de representación, defensa y acción de la ciudada-
nía española con discapacidad (CERMI, 2013), se afirma que el proceso de 
inclusión educativa en España muestra signos de estancamiento y que existen 
grandes dificultades para la generalización de la inclusión en el sistema peda-
gógico. A pesar de que se están produciendo avances sobre todo en aspectos 
de accesibilidad, añade el informe, siguen persistiendo elementos que se con-
sideran discriminatorios y que nos alejan de una escuela integradora. Por lo 
tanto, el desafío sigue vigente y queda un largo camino para conseguir una 
verdadera realidad educativa inclusiva que responda a la pregunta de cómo se 
pueden cubrir mejor las necesidades divergentes de todos los alumnos (Fer-
nández, 2013).
Otros avances se relacionan con la formación del profesorado como pieza 
clave de este proceso. En los últimos años, se han realizado diferentes estudios 
en esta línea, por ejemplo, por parte de Butenk y Chistokhina (2015), Fer-
nández (2013) o Torres y Fernández (2015), donde se analizaron las compe-
tencias docentes necesarias y las necesidades del profesorado en relación con 
la inclusión educativa. 
Un reflejo más de los avances en este ámbito se encuentra en el aumento 
de la regulación administrativa que trata de garantizar la correcta respuesta 
educativa a la diversidad del alumnado, como es el caso de las aulas abiertas, 
contexto de trabajo en el estudio presentado en este artículo.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 359/2009, de 30 de octu-
bre, por el que se establece y se regula la respuesta educativa a la diversidad del 
alumnado en la comunidad autónoma de la Región de Murcia, «las aulas 
abiertas son aulas especializadas, que constituyen una medida de carácter 
extraordinario, tendente a conseguir los principios de normalización e inclu-
sión, destinada a determinados alumnos y alumnas, con necesidades educati-
vas especiales graves y permanentes, que precisen de apoyo extenso y genera-
lizado en todas las áreas del currículo» (p. 36). Un aspecto muy importante a 
tener en cuenta respecto a la finalidad de las aulas abiertas es su inclusión en 
el centro educativo. Los alumnos que formen parte de ellas pertenecerán a un 
grupo ordinario de referencia, según su edad cronológica o su nivel de com-
petencia curricular, en el cual realizarán diferentes actividades, planificadas 
anteriormente, según su competencia curricular. 
Uno de los colectivos que son atendidos en las aulas abiertas es el formado 
por los alumnos con trastornos del espectro autista (en adelante, TEA). Estos 
alumnos presentan necesidades educativas especiales asociadas a la comunica-
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ción y al lenguaje. Según los criterios de diagnóstico1 proporcionados por el 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders DSM-V), se trata de déficits persistentes 
en comunicación social e interacción social; patrones repetitivos y restringidos 
de conductas, actividades e intereses; los síntomas deben estar presentes en el 
período de desarrollo temprano; los síntomas causan alteraciones clínicamen-
te significativas, y las alteraciones no se explican mejor por la presencia de una 
discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. Dentro de los tipos 
de trastornos que incluye el DSM-V, es de interés para este estudio profundi-
zar en niños autistas. En el apartado titulado «Método» del presente artículo, 
se describen las características principales del diagnóstico del niño que ha 
participado en el estudio. 
2.  Investigaciones de aprendizaje electrónico móvil  
con alumnado con TEA
Las tecnologías del siglo xxi son herramientas básicas de la sociedad actual. 
Permiten ampliar las capacidades del ser humano promoviendo la accesibilidad 
a la educación, al mundo laboral, al ocio y a la sociedad en su conjunto. De 
esta manera, es evidente que la atención a la diversidad es uno de los ámbitos 
en el que las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) 
pueden cobrar una relevancia especial (Prendes, Castañeda y Serrano, 2014). 
Contribuir en la superación de las limitaciones derivadas de las diferentes 
discapacidades, evitar la marginación y favorecer el desarrollo de la autonomía 
y de la independencia de las personas son algunas de las posibilidades educa-
tivas que nos pueden ofrecer las TIC como mejora en la atención educativa a 
la diversidad (Cabero, 2008). En este nuevo escenario, las tecnologías pueden 
ser un potente instrumento para la compensación de desigualdades, en tanto 
que generan nuevas oportunidades para la educación, el empleo, el ocio y la 
comunicación de las personas con discapacidad y, por consiguiente, contribu-
yen a su integración social y a la mejora de su calidad de vida (Rodríguez, 
Sánchez y Soto, 2006).
En las últimas décadas, las prestaciones de la tecnología móvil se han 
ampliado, especialmente en cuanto a cobertura y usabilidad, convirtiéndola 
en una de las tecnologías más utilizadas y abiertas en numerosos países occi-
dentales y también en los países en vías de desarrollo (Gros, 2012).
El aprendizaje basado en el uso de dispositivos móviles (m-learning en 
inglés) ha sido considerado por varios informes, durante los últimos años 
—por ejemplo: el Horizon Report Europe 2014 Schools Edition (Johnson et al., 
2014)—, como una de las tendencias en tecnología educativa. Desde el ámbi-
to de la investigación, teniendo en cuenta el número de publicaciones en 
revistas científicas, ya se convirtió en tendencia durante la primera década del 
1. Traducción realizada por Rubén Palomo. Disponible en <http://espectroautista.info/dsm5.
html>. 
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siglo xxi (Hsu et al., 2012) y se realizaron interesantes revisiones sobre su uso 
(Baran, 2014). Sin duda, la facilidad de acceder a la información en cualquier 
momento y en cualquier lugar permite, entre otras posibilidades, que el apren-
dizaje sea flexible, personalizado y contextualizado. Esto ha contribuido a 
acrecentar el interés de los docentes e investigadores, tanto en su uso como en 
la evaluación del mismo. 
A pesar de estas evidencias, en la actualidad, todavía hay una gran resisten-
cia a algunas de estas tecnologías móviles, con el teléfono móvil como el caso 
más mediático. Tres podrían ser las grandes barreras: 
1. Las administraciones educativas, en todos los niveles, han creado directri-
ces para la restricción o la total prohibición de los móviles en los centros 
educativos. 
2. El alumnado no tiene conciencia de que el móvil pueda ser utilizado con 
fines pedagógicos, lo considera solo un medio lúdico. 
3. El profesorado, en general, desconoce la potencialidad educativa de estos 
dispositivos y los contempla como un elemento disruptivo o de intromi-
sión en el aula (Madrid, Mayorga y Núñez, 2013). 
La emergencia de multitud de investigaciones y nuevas prácticas que uti-
lizan como núcleo diversos soportes tecnológicos está demostrando un gran 
desafío en lo que se refiere al desarrollo de los aspectos comunicativos, de 
socialización y de motivación de las personas con TEA. Los avances tecnoló-
gicos están fomentando el acceso a la información, el uso de herramientas y 
estrategias, así como la formación para profesionales y familias de personas 
con TEA. 
Las herramientas tecnológicas a menudo son presentadas con un formato 
visual que atrae a los niños con TEA, ya que estos muestran un procesamien-
to visual diferente de la información. En este sentido, estudios como los de 
Grandin (1995) y Jordan y Riding (1995) muestran como las TIC fomentan 
y amplían los conocimientos, puesto que se ofrece información de manera 
visual (en vez de utilizar el canal auditivo) a los niños con TEA, lo cual per-
mite mejorar la percepción y el procesamiento del saber.
En el trabajo de Herrera, Labajo y Fernández (2001), se afirma que las 
representaciones visuales suponen un refuerzo y un soporte importante para 
la comunicación y, a su vez, para el desarrollo de otras áreas. En este estudio, 
se comprobó que la representación visual de la información facilita la estruc-
turación del pensamiento y del aprendizaje en los niños con TEA. Además, se 
fomenta el desarrollo de todo tipo de habilidades, ya que se aprende median-
te la comunicación y la relación con los demás. En esta línea, Bellini y Akullian 
(2007) consideran que la tecnología ofrece un gran potencial como vehículo 
para estimular y desarrollar las habilidades sociales, la funciones ejecutivas y 
el reconocimiento de emociones. 
Precisamente en el área de la emociones, Gal et al. (2009) llevaron a cabo un 
estudio de tres semanas con seis niños diagnosticados con TEA (8-10 años) 
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utilizando StoryTable, un software implementado en una superficie multitáctil. 
A través de este estudio, observaron un aumento de respuestas de los niños a los 
compañeros, con más afecto positivo, y una mayor probabilidad de expresar 
emociones. Las tabletas multitáctiles tienen el potencial de proporcionar venta-
jas similares de fomentar el comportamiento prosocial alentador, mediante el 
intercambio de una superficie interactiva. De otro lado, proporciona ventajas 
evidentes en términos de costo, disponibilidad, flexibilidad de uso y movilidad.
Algunas de las tecnologías móviles han sido diseñadas para apoyar y alen-
tar la comunicación con los demás. Tentori y Hayes (2010) han propuesto 
dispositivos móviles de apoyo social, con actividades en la escuela y en otros 
ambientes controlados que potencian la comunicación de los niños. Otra de 
las experiencias en este sentido es la llevada a cabo por Hourcade, Bullock-Rest 
y Hansen (2012), en la que se puso de manifiesto que el trabajo con tabletas 
mejora la colaboración, la coordinación, la creatividad y la comprensión de 
las emociones. 
Concluimos esta reseña de algunas de las principales investigaciones lleva-
das a cabo con el estudio de Sánchez (2006), en el que se afirma que las table-
tas proporcionan seguridad y estabilidad a los niños con TEA, ya que se adap-
tan a sus ritmos individuales y a sus capacidades, lo cual favorece a los 
procesos de aprendizaje autónomo. 
Los resultados derivados de estudios sobre aprendizaje electrónico móvil 
con alumnos con TEA son alentadores, con evidencias de actividades que 
pueden conducir a un comportamiento prosocial, lo cual permite a estos niños 
disfrutar de actividades sociales, desarrollar habilidades sociales apropiadas y 
expresarse de manera autónoma. De esta manera, y partiendo de la revisión 
de investigaciones previas, se consideran los siguientes puntos como posibles 
beneficios del aprendizaje electrónico móvil con alumnos con TEA (Bellini y 
Akullian, 2007; Gal et al., 2009; Grandin, 1995; Herrera, Labajo y Fernández, 
2001; Hourcade, Bullock-Rest y Hansen, 2012; Jordan y Riding, 1995; Sán-
chez, 2006; Tentori y Hayes, 2010):
— Aumento de la comunicación.
— Generación de la producción del lenguaje.
— Mejora de la atención y de la concentración.
— Mayor motivación por los procesos de aprendizaje.
— Fomento de la interacción social y de los comportamientos prosociales.
— Aumento de las habilidades sociales y de las funciones ejecutivas.
— Facilitación de estabilidad en los aprendizajes.
3. Método
Partiendo de los objetivos de investigación, en este estudio empírico se ha 
optado por seguir un procedimiento basado en la estrategia descriptiva de tipo 
observacional. La metodología observacional seguida es especialmente apro-
piada en el estudio de caso, donde el investigador analiza con profundidad los 
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aspectos específicos de una entidad (Ato, López y Benavente, 2013; Woodsi-
de, 2010). 
De esta manera, el estudio de caso se convierte en la estrategia de investi-
gación utilizada en este trabajo, lo cual permite al investigador estudiar el 
desarrollo del lenguaje y la comunicación de un niño2 con TEA en su estado 
natural, aprender de la situación y ofrecer la posibilidad de comprender la 
complejidad de los procesos de aprendizaje con la realización de actividades 
mediante el uso de una tableta. Además, la elección de esta estrategia se debe 
también a que el objeto de análisis se corresponde con un tema poco desarro-
llado en trabajos anteriores, siendo este uno de los criterios para utilizar el 
estudio de caso como método de investigación (Jiménez, 2012).
Por lo tanto, gracias a esta elección del método, se ha registrado la conduc-
ta espontánea de un alumno con TEA durante la realización de actividades 
mediante el uso de aplicaciones con una tableta. El niño participante en este 
estudio ha sido seleccionado por muestreo no probabilístico intencional con 
un criterio específico: que presentara TEA. Su edad es de 4 años y, debido a 
su nivel de desarrollo general, se encuentra escolarizado en el aula abierta con 
un nivel curricular inferior al de su grupo de referencia. Las características 
derivadas de la evaluación psicopedagógica indican una debilidad de funcio-
namiento del área de lenguaje y sociabilidad, específicamente, presenta ausen-
cia de lenguaje verbal y gestual, tanto a nivel expresivo como comprensivo. 
Hace uso instrumental del adulto y se está iniciando en la búsqueda de refe-
rencias sociales que le proporcionen seguridad. No establece interacción social 
con sus compañeros, solo consiente cercanía y contacto físico con las figuras 
de apego, con las que muestra signos de bienestar, mirada incipiente y sonrisa. 
Del mismo modo, presenta estereotipias ante determinadas situaciones. El 
sistema de comunicación implantado en el alumno ha sido PECS y hemos 
iniciado un SAAC a través de un dispositivo móvil, el cual hemos desarrollado 
profundamente con este trabajo de investigación.
3.1. Objetivos 
La finalidad del estudio es analizar la influencia del uso de una tableta y de 
aplicaciones para entornos IOS y Android en el desarrollo del lenguaje y la 
comunicación con un niño con TEA. Para su logro, se plantearon los siguien-
tes objetivos:
a) Diseñar y crear un catálogo de aplicaciones para trabajar el desarrollo de 
la comunicación y el lenguaje.
b) Estimular y analizar el desarrollo del lenguaje y la comunicación de un niño 
con TEA mediante el diseño de actividades enriquecidas con aplicaciones.
2. Los autores de este trabajo agradecen la colaboración y la participación del CEIP San José 
de Calasanz, de Yecla, y muy en especial la contribución del alumno participante y su 
familia en la realización de las actividades propuestas. 
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3.2. Instrumento de recogida de información
Puesto que ningún instrumento diseñado anteriormente se ajustaba a las carac-
terísticas de nuestro estudio, se tomó la decisión de diseñar y validar una 
escala de estimación para registrar tanto la presencia o la ausencia de un rasgo, 
de una conducta, de una situación, etc., como la intensidad, la frecuencia o el 
grado del hecho a observar. 
La finalidad del instrumento es recoger información sobre el proceso de 
implementación de las diferentes actividades creadas con el uso de aplicaciones 
y una tableta. Para su diseño, se tuvieron en cuenta algunas de las investiga-
ciones principales sobre las aportaciones del aprendizaje electrónico móvil con 
alumnos con TEA (presentadas anteriormente en este artículo) y los test 
Q-CHAT, M-CHAT y CAST.
El instrumento (la escala de estimación) está dividido por una serie de 
bloques que, a su vez, se corresponden con las categorías de análisis del 
estudio (tabla 1). Está formado por un total de 42 ítems, con la siguiente 
escala de respuesta: siempre/casi siempre, a menudo, a veces, pocas veces, 
casi nunca/nunca. 
El instrumento fue validado mediante la técnica de juicio de expertos. 
Este proceso consiste en solicitar a una persona la demanda de un juicio hacia 
un objeto, un instrumento, un material de enseñanza, o su opinión respecto 
a un aspecto concreto. El profesor Don Francisco Javier Soto fue el experto 
seleccionado para validar el instrumento, debido a su excelente trayectoria 
profesional vinculada a la atención a la diversidad, tanto en centros de educa-
ción especial como ordinarios y en equipos de orientación. 
Tabla 1. Bloques, categorías y número de ítems del instrumento
Bloques Categorías N.º de ítem
Aspectos previos 
al lenguaje
Capacidad de atención 1
Percepción visual 2, 3, 4
Percepción auditiva 5, 6
Capacidad de imitación 7, 8, 9, 10, 11
Intención 
comunicativa
Atención conjunta 12, 13, 14, 15, 16, 17
Protoimperativos 18
Protodeclarativos 19
Lenguaje expresivo 20
Sistema de comunicación aumentativa 21, 22, 23, 24, 25, 26
Conducta – 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Aplicaciones – 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Fuente: elaboración propia.
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La escala de estimación fue creada mediante la herramienta de formularios 
de Google. Se podía acceder al instrumento mediante el siguiente enlace: 
<http://goo.gl/forms/2VFtqpCFBK>. 
Se implementaron y se evaluaron un total de dieciséis actividades con el 
uso de las aplicaciones y la tableta. Durante la realización de cada actividad, 
la investigadora (maestra del niño) registraba, en una plantilla de observación, 
el número de veces que se repetían los indicadores de las conductas previstas 
a observar. Estos indicadores se corresponden a los ítems de la escala de esti-
mación presentada anteriormente. Teniendo en cuenta la información regis-
trada en la plantilla de observación, la investigadora cumplimentaba la escala 
de estimación una vez finalizada cada actividad. 
3.3. Procedimiento
En este apartado, se muestran las principales tareas realizadas en el estudio: 
creación de un catálogo de aplicaciones para alumnado con TEA, diseño de 
actividades enriquecidas con el uso de una tableta y aplicaciones e implemen-
tación del programa formativo. 
3.3.1. Diseño del catálogo de aplicaciones para alumnado con TEA
A fin de realizar esta tarea, se elaboró un catálogo de aplicaciones educativas 
para entornos Android e IOS. Para tal logro, se seleccionaron un total de 
treinta aplicaciones, teniendo en cuenta aquellas que más se ajustaban a las 
características del alumno y a la finalidad de la investigación. Durante la crea-
ción del catálogo, se tuvieron en cuenta las siguientes categorías a trabajar 
según los objetivos de investigación: los aspectos previos al lenguaje, la inten-
ción comunicativa y la conducta.
Durante la elaboración del catálogo de aplicaciones, se realizó una revisión 
bibliográfica de aplicaciones específicas sobre comunicación y lenguaje, comu-
nicación aumentativa y aquellas destinadas a niños con TEA. En una primera 
fase, se recopilaron aplicaciones del campo específico de estudio y, finalmente, 
se seleccionaron aquellas que mejor se ajustaban a las categorías para analizar 
en el estudio. 
El catálogo (tabla 2) incluye un total de 30 aplicaciones. En un futuro 
próximo, este catálogo formará parte de la sección Catálogos de la Web del 
Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia: 
<http://www.um.es/catalogosgite/>. 
3.3.2. Actividades enriquecidas con aplicaciones 
Seleccionadas las aplicaciones, se diseñaron una serie de actividades teniendo 
en cuenta las categorías a trabajar con el uso de aquellas y una tableta. Estas 
actividades están adaptadas al nivel de adecuación curricular del alumno y en 
todas ellas se trataron de desarrollar las siguientes capacidades, que, a su vez, 
se corresponden con las categorías de análisis de estudio:
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— Aspectos previos al lenguaje: capacidad de atención, percepción visual, 
percepción auditiva y capacidad de imitación.
— Intención comunicativa: atención conjunta, protoimperativos, protodecla-
rativos, lenguaje expresivo y sistema de comunicación aumentativa.
— Conducta.
Para cada actividad, se elaboró una ficha técnica en la que se especificó el 
nombre, los objetivos, los contenidos y la denominación de la aplicación uti-
lizada, además se realizó una breve descripción de cada una.
3.3.3. Implementación de la experiencia
El desarrollo de la experiencia (puesta en marcha de las actividades) y su evalua-
ción tuvo una duración de un mes (ver tabla 3). Como pasos previos, en primer 
lugar, se contactó con la familia del niño para que pudiera traer su propia table-
ta durante este periodo, ya que el centro no dispone de dicho recurso. En segun-
do lugar, se comunicó al tutor del aula abierta del centro el desarrollo del estu-
dio. Además, se le hizo llegar la petición de flexibilizar el horario del niño, ya 
que una de las variables a tener en cuenta durante la implementación de las 
actividades fue buscar los momentos del día en los que este estuviera más 
receptivo y con mayor grado de atención. En este caso, fueron las primeras 
horas de la mañana.
Una vez iniciado el proceso de implementación y recogida de información, 
se observaron cambios en la actitud del alumno ante las diferentes actividades. 
Tabla 3. Cronograma de actividades realizadas
N.º de 
sesión Fecha
Nombre de la actividad 
realizada
Duración 
(minutos) Aplicación utilizada
1 8-6-15 Los animales 6’ PICAA
1 8-6-15 Guardo cada cosa en su lugar 10’ Sígueme
2 10-6-15 Mis puzles 25’ PICAA
2 10-6-15 Paso a paso 8’ Sígueme
3 11-6-15 Iguales 13’ Palabras especiales
3 11-6-15 Buscamos al animalito 22’ Animals Catcher
4 12-6-15 ¿Dónde está? 20’ Find me
4 12-6-15 Imito los sonidos 14’ Sound touch lite
5 15-6-15 Hago parejas 17’ Sígueme
5 15-6-15 Los medios de transporte 10’ Rompecabezas puzle
6 16-6-15 Aprendo pintando 13’ DIME pinta
6 16-6-15 ¿Qué pasará? 5’ El búho Boo
7 18-6-15 Me comunico 16’ LetMeTalk
7 18-6-15 Me comunico II 14’ LetMeTalk
7 17-6-15 Soy muy ordenado 16’ Sígueme
7 17-6-15 ¿Dónde lo colocamos? 20’ Sígueme
Fuente: elaboración propia.
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En aquellas con más carga curricular, el niño mostraba estereotipias y expre-
siones faciales negativas, y manifestaba interés en volver a la actividad anterior 
con el uso autónomo de la tableta. Tras estas observaciones, se optó por ofre-
cerle, en primer lugar, aquellas actividades que se consideraron menos atrac-
tivas para él y, en segundo lugar, aquellas que le motivaran más, con la inten-
ción de influir de manera positiva en su ejecución. 
4. Resultados
En un total de dieciséis actividades, la investigadora llevó a cabo registros 
observacionales con el instrumento de evaluación. Estas actividades con el uso 
de la tableta se ejecutaron durante siete sesiones y se realizaron dos o tres de 
media por sesión.
En este apartado, se presentan algunos de los principales datos más signi-
ficativos derivados del análisis de la información recogida. Tal y como se 
recoge en apartados anteriores, el instrumento está formado por un total de 
42 ítems con la siguiente escala de respuesta: siempre/casi siempre, a menudo, 
a veces, pocas veces, casi nunca/nunca. Por lo tanto, en esta presentación de 
datos, se indica la frecuencia de cada categoría observada durante las dieciséis 
actividades realizadas. 
Los aspectos previos al lenguaje son fundamentales para que se produzca 
el desarrollo de la comunicación oral. Las categorías de análisis del bloque 
sobre aspectos previos al lenguaje son: capacidad de atención, percepción 
visual, capacidad de imitación y percepción auditiva.
El alumno aumenta «siempre/casi siempre» su nivel de atención en trece 
de las dieciséis actividades realizadas; en dos ocasiones, «a menudo», y en una, 
«pocas veces». Gracias al apoyo visual con imágenes, el niño engrandeció su 
nivel de comprensión de la actividad en un total de catorce actividades reali-
zadas (opción «siempre/casi siempre»). En las dieciséis actividades evaluadas, 
el apoyo visual con imágenes le aporta seguridad («siempre/casi siempre») para 
la anticipación de cualquier actividad, al igual que aumenta el contacto ocular 
con la maestra, aspecto bastante alterado en el alumno estudiado y el cual se 
ha podido comprobar que ha mejorado gracias al trabajo continuo realizado 
con la tableta.
Mediante los resultados obtenidos, se puede comprobar que el alumno 
posee una gran capacidad para imitar el modelo correcto de ejecución de la 
actividad presentada por el profesor. En trece de las actividades, el niño imita 
y ejecuta la actividad correctamente («siempre/casi siempre»), de manera rápi-
da y eficaz, debido al gran manejo que posee del dispositivo móvil y a su 
motivación por las actividades presentadas en este formato.
A continuación, se muestran los datos más relevantes de los ítems del 
segundo bloque del instrumento, el cual recoge las siguientes categorías: aten-
ción conjunta, protoimperativos y protodeclarativos. 
Datos muy similares se encuentran en el empleo de miradas de referencia 
conjunta (en diez actividades, «siempre/casi siempre», y en seis, «nunca/casi 
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nunca») y en el momento de compartir, a través de la mirada dirigida, su 
interés por una actividad con el adulto (en nueve actividades, «siempre/casi 
siempre», y en ocho, «nunca/casi nunca»).
El establecimiento de protoimperativos se ha producido «siempre/casi 
siempre» en las dieciséis actividades realizadas. Es decir, en la totalidad de las 
mismas, el niño ha señalado cualquier imagen para pedir o lograr cambios en 
su mundo físico. En el desarrollo de protodeclarativos, se encuentran unos 
resultados menos alentadores que en los protoimperativos, ya que, en trece de 
las actividades ejecutadas, el alumno no ha disfrutado compartiéndolas con el 
adulto (opción «nunca/casi nunca»).
Uno de los aspectos con más resultados positivos obtenidos ha sido la imple-
mentación del sistema de comunicación aumentativa y alternativa (CAA), pues-
to que, en las dieciséis actividades desarrolladas, la investigadora consideró que 
el niño aumentó (con respecto al estado anterior del estudio) la intención comu-
nicativa, al igual que desarrolló la función de petición a través de la tableta, 
reconoció fotografías presentadas, manejó el dispositivo de manera autónoma 
para demandar cualquier tipo de necesidad y se comunicó con el adulto a 
través del SAAC en todas las actividades propuestas. En todos los casos y en 
todas las actividades, la opción marcada por la investigadora fue «siempre/casi 
siempre». 
De otro lado, el niño realiza «siempre/casi siempre» estereotipias para 
expresar sentimientos de alegría en ocho actividades, mientras que en la mitad 
de las tareas disminuyen las conductas estereotipias negativas.
En relación con los resultados sobre el uso de aplicaciones, el niño se sintió 
atraído por el formato audiovisual de las aplicaciones en diez ocasiones (opción 
«siempre/casi siempre») disfrutando con el trabajo con las aplicaciones en un 
total de nueve actividades («siempre/casi siempre»). Solamente en una activi-
dad el niño no se sintió atraído ni disfrutó («nunca o casi nunca»).
El alumno ha sido autónomo («siempre/casi siempre») en el manejo de las 
aplicaciones en doce actividades, aunque es relevante señalar que en cuatro de 
ellas necesitó la ayuda del adulto («siempre/casi siempre»). La integración de las 
aplicaciones en las actividades se adecua («siempre/casi siempre») al nivel curri-
cular del alumno en catorce actividades.
El análisis conjunto de los datos muestra el aumento en todas las categorías 
analizadas y, por lo tanto, la mejora de la evolución del alumno respecto de la 
comunicación y el lenguaje, debida a la influencia del uso de las aplicaciones 
con la tableta. Con los datos obtenidos, se puede comprobar el adelanto en 
todas las categorías analizadas en su desarrollo global, exceptuando la capaci-
dad de imitación de gestos y acciones y el uso de protodeclarativos. 
5. Conclusiones 
Mediante el análisis de datos, hemos verificado que el niño estudiado aumen-
ta los prerrequisitos previos del lenguaje, la intención comunicativa y la con-
ducta. Todo ello gracias a la motivación y a la atracción que le produce la 
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realización de actividades con el uso de la tableta y las aplicaciones. Los resul-
tados coinciden con los obtenidos en Flores et al. (2012).
Uno de los aspectos de mayor relevancia, por la influencia que ejerce en la 
calidad de vida del niño, es el sistema de comunicación aumentativa imple-
mentado, ya que el alumno mejora en un 100% su comunicación en todos los 
aspectos, puesto que encuentra un soporte flexible para relacionarse con su 
entorno de manera funcional. Todo este avance se ve reflejado, obviamente, 
en el desarrollo favorable de los prerrequisitos comunicativos y la modificación 
de la conducta, ya que la comunicación es una gran reguladora de la misma. 
Otro de los aspectos analizados ha sido el de las aplicaciones utilizadas por 
el alumno en el momento de ejecutar cada actividad implementada. Los resul-
tados muestran un claro grado de satisfacción con el trabajo a través de apli-
caciones móviles. Un aspecto a destacar en este análisis es la capacidad que 
posee el niño para manejar las aplicaciones y las actividades mostradas sin 
instrucción previa, así como la atracción manifestada por los elementos mul-
timedia de las mismas. Se ha comprobado que las aplicaciones seleccionadas 
son herramientas altamente motivadoras para este tipo de niños, puesto que, 
además, les proporcionan seguridad y estabilidad, ya que se adaptan a sus 
ritmos individuales y a sus capacidades. Es evidente el valor que la motivación, 
la seguridad y la estabilidad tienen en los procesos de aprendizaje.
Las conclusiones derivadas de esta investigación coinciden con análisis 
desarrolladas por otros autores (Millar, Light y Schlosser, 2006). Se han obte-
nido resultados similares a los encontrados en esta experiencia, como, por 
ejemplo, que el uso de dispositivos móviles genera y aumenta la comunicación 
a través del uso de SAAC, puesto que estimula el desarrollo de la expresión. 
Como se ha podido comprobar a través de este estudio, el trabajo con la table-
ta ha fomentado el desarrollo de la comunicación del alumno, así como el 
aumento de balbuceos.
Al igual que ha sucedido en esta experiencia, en diversas investigaciones 
(Bellini y Akullian, 2007; Cafiero, 2005; Mirenda, 2001; Mirenda, Wilk y 
Carson, 2000) se señala que los dispositivos móviles son herramientas moti-
vadoras para este tipo de alumnado, ya que presentan un formato visual que 
los convierte en soportes atractivos y estimulantes. Además, confirman cómo 
estas herramientas estimulan la socialización y la comunicación de manera 
global de los niños con TEA. 
Por otra parte, tal y como se ha observado con el trabajo del niño partici-
pante, la tableta proporciona ventajas relativas en cuanto al costo, a la dispo-
nibilidad, a la flexibilidad de uso y a la movilidad, aspecto fundamental a tener 
en cuenta en el momento de implementar un SAAC. Su uso en formato papel 
supone bastante material, es excesivamente intrusivo en multitud de ocasiones 
y dificulta la inclusión del alumno en diferentes entornos. En este sentido, 
Chacón (2007) considera que estos recursos permiten el desarrollo personal 
de los alumnos con necesidades educativas especiales, realización de activida-
des y disfrute de situaciones desde su propia individualidad, así como su par-
ticipación plena y participativa en las actividades de su entorno. 
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Otra de las conclusiones principales de este estudio radica en la importan-
cia que supone la implementación de los dispositivos móviles en procesos 
educativos con niños que presentan TEA. Es fundamental el diseño de expe-
riencias innovadoras con el uso de dichas tecnologías, puesto que favorecen 
no solo el aprendizaje, sino también la integración de estos alumnos en la 
escuela. Autoras como Azorín y Arnaiz (2012) consideran que estos recursos 
se configuran como inclusivos al servicio de la atención a la diversidad, pues 
facilitan la adaptación a las necesidades educativas del alumnado, posibilitan-
do la creación de nuevos escenarios y oportunidades, con o sin alguna dificul-
tad. Estas herramientas pueden favorecer la flexibilización de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje como medio para individualizarlos, siempre y cuando 
se utilicen modelos didácticos adecuados.
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